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Az előadások mától fogva T1^ órakor kezdődnek
DEBRECZENI
Folyó szóm 2
S Z Í N H Á Z .
Harminczölödikbérletszünet.
Szombat, 1883. évi april hó 21-kén,
Krecsányi Ignácz igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-szintársulat által:
* -  
Nagy operelte 3 felvonásban. Szövegét írták: Clairville és Gabet. Zenéjét szerzé: Planquette R. Fordította: Rákosy Jenő. 
 - __________________ ( Karnagy: Delin Henrik Rendező: Krecsányi.)__________________  .
  Első felvonás: „A comeviliei vásár. “ Második felvonás: „A megfogott kísérlet.® Harmadik felvonás: „A cseléd-gróf-kisasszony.®_______ '
Henry de Cornevill, a corneviilei vár és környék ura 
Gáspár apó, haszonbérlő — —
Bailly, bíró —  —  —
Jean Grenicheux, kocsis —  —
Jegyző — -  —
Grippardon,) irn0kok -
Fuinard, ) —




Náni, > cselédek 
Zsuzska,|
Erzsi,
S Z E M É L T É É :
Kiss Mihály. Margot, cseléd —
Németh József. Cassalo, ) -
Latabár Kálmán. Ripeaux, ) matrózok
Horváth. Arnold.*) Marcelle, ) -  -
Foltényi Vilmos. Első,
Fenyéry Mór. Második, 1 —
Nyilassy. Harmadik, l kocsis
Iványi Mariska, Negyedik, í —
Vadnay Vilma. Ötödik, )
Závodszky Teréz. "E lső, \ ___
Szőllősy Mari. Második, 1 ____
Havyné. Harmadik, l inas
Szid a Teréz. Negyedik, [ • —  .
















*) Horváth Arnold, a győri színtársulat tagja, föntebbi szerepben ajánlja magát a nagyérdemű közönség szives 
figyelmébe és pártfogásába.  -  ______ ________
Helyárak: Családi páholy 8 forint\ alsó-és középpáholy 6 forintmásodemeleti páholy 4 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 forint 50 krajczár, másodrendű támlásszék 1 forint 20 krajczár, földszinti zártszék 80 krajczár, emeleti zárt- 
szék 60 krajczár, első-rendű földszinti állóhely 60 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 50 krajczár, tanuló - és kato- 
najegy őrmestertől lefelé 40 krajczár, karzat 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál, 
A t. ez. bérlő uraságok jegyei déli tizenkét óráig visszatartatnak.
W É f*  Árkedvezmény-jegyek ~  a vásári árak ráfizetése mellett —  kaphatók.
a, 1888, Nyom. a város könyvnyomdájában. — 457.
Kezdete 7'j*, vége 10 órakor.
CBsm.)
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